


























































































（ 4）执行工程变更 ( E C O ) 环
节控制问题。由于设计、工程变更












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































外公开发表专业技术论文60余篇。                  
作者简介
执行部门，而库存的控制应该以预防为
主，执行部门是很难去“预防库存”
的，因为他们的考核指标在很大程度上
是为了保证供应（生产、客户）。供应
链库存管理是超越了单个企业管理制度
上的跨企业联合管理制度。这就要求在
制定整个供应链库存管理考核指标的时
候，要更多地关注整条供应链的库存管
理的效果，在考虑单个企业的库存管理
绩效考核的同时，综合考虑单个企业的
指标和整条供应链的指标。供应链库存
管理指标制定出来后，要制定相应的考
核体系，并且这个考核体系一定要能体
现对整个供应链高速运转做出贡献的企
业，这样就能根据该考核指标为做出贡
献的节点企业进行经济利益补偿，使整
个供应链得以长远发展。具体操作为：
先制定出评价标准，然后按评价标准进
行评价，最后按评价结果确定应当采取
哪些相应的对策。对于供应链上各节点
企业而言，要想保持低库存，就必须以
整个供应链为出发点，通过与供应链上
各节点企业的通力合作，来共同实现对
库存的高效管理，深度挖掘供应链的竞
争力。对任何企业来说，库存的投入都
会给企业带来沉重资金压力，所以，建
立一个合理高效的库存管理体系对企业
来讲是非常必要又非常重要的。
结论
库存管理信息系统在制造企业的
成功应用也不仅仅是一个系统软、硬件
的开发和实现的问题，更重要的是企业
管理者自身管理理念的转变与突破。通
过对国内外库存成本、库存控制、库存
系统优化等管理经验与研究结果进行分
析，本文从企业精细化管理的高度提出
了整合企业内部供应链和跨企业供应链
的方法，得出结论如下：
（一）库存产生及其管控是一个系
统性工程，应该实施企业一把手领导下
的系统库存管理。库存问题的解决应该
在全面库存管理思想的指导下，应用先
进的信息技术、先进管理模式、工业工
程技术和现代库存管理方法从企业内部
供应链的供应、生产、营销及供应链企
业间的协同整合等方面通过PDCA循环进
行系统的、全面的全过程管理。例如，
通过加强销售、产品规划、研发、供应
链、制造工艺协调性，快速开发客户需
求的新产品，降低产品的制造费用，提
高产品的标准化，降低零部件数量，提
高供应链的管理水平等等。
（二）管理控制应与技术控制相
结合，两者不可偏废。管理控制可以发
挥其指挥作用，合理监督技术控制的运
行，起着定性管理的指导作用；技术控
制可以发挥其舵手作用，积极调整库存
及其结构，不断适应企业健康运营，起
着定量管理的修正作用。
（三）必须构建基于供应链的长
期战略合作伙伴关系。供应商伙伴关系
是制造企业与供应商之间所达成的最高
层次的合作关系，是在相互信任的基础
上，由双方为着共同明确的目标而建立
的一种长期合作的关系，以增强库存管
理系统的稳定性长期性。
（四）当前，供应链库存管理问题
的解决途径主要靠两个：一是建立企业
协同机制；二是加强信息共享。同时加
强企业的存货管理内部控制制度评审，
建立严密完善的调控体系，建立内部工
作考核办法，建立完善存货管理岗位责
任制及管理稽查、考核、奖惩等制度，
自觉接受上级和供应链兄弟企业的检查
和监督。
（五）现实工作中，对于任何一类
产品的库存管理，永远都没有最优的方
法，只有通过不断地运用更先进的管理
理念和现代技术，不断摸索更适合企业
的库存管理模式，提高企业库存管理水
平，企业才能在市场竞争中立于不败之
地。有道是没有最优，只有更优！库存
问题并不是简单的存储问题，它往往涉
及到产量、质量、品种、供应商的准时
交货率、客户需求变化以及柔性管理、
企业经营策略等因素。因此，只有依靠
各个部门的有效配合以及供应链成员企
业的协调一致，才能有效地控制库存，
提高企业管理水平，增强企业竞争力。
有效的库存控制对于提高企业资金的周
转率、改进企业管理、提高企业核心竞
争力和企业最终效益等都具有重要的现
实意义。
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